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ESTADISTICA BÜNICIPAl DE DORSOS 




I. Estadística del Movimiento natural de la población. - N Acinteatos, matrimonio5; y defua-
cione?; páí 3 —C »usas de mortandad combm idas con la e iad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edid de los talle-
cidos; pág. 4.—Djfuncion.is por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades iofecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I —Suicidios; pág. 6. 
I I I . Observaciones meteorológica*; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
IV. Bromatología.—Servicios prestados en el Meadero; pág 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 7 —Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág 7 (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
Jornales de la clase obrera; pág. 7. (Alcaldía). 
-fíï^ íVwt;. —Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutiúzaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
Ben ficencm — C a s a s de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8 — Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey. -Hospicio provincial.—Cí.sa refugio d¿ Sao 
Juan; pág. 9. —Casa provincia de Expósitos.—^Casa de maternidad.—A ber-
gues nocturnos municipales. — Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág. 10.—(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
— Otros servicios municipales Incendios. — Vehícu'os matriculados —Alumbrado 
púb'ico —Inspección de calles; pág. 10. — Inhumaciones. Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía). 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. I I . 
'K. —Movimiento económico —Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. x a . 
(Registro de la Propiedad). 
XI.— Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas.; pág. 12 (Inspección de primera enseñanza). 
Movimiento de Bibliotecas.—Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la B b ioteca provincial; pág 12 (J fe de dicho Centro). 
Accidentes fortuitos; p^ y; 12 Accidentes del trabajo.—Clasifi-ación de las victimas; 
pág 13. (GuburnoCivil) 
Servidos de Policía; págr. 13 G( bieno Civi ).—Servicios prestados por la Guardia 
municip1'; pág 14. (A ca dio) 
M( Vimtf ntos penal y carcelario —Clasificación de los reclusos: págs. 14. 15 y 16. 
Se v i c i o d< I itntifiracion; pág 16 (J f s de los establecimientos respectivos). 
Servicios postal y telegráfico. — Servic o telegráfico; pág. 16 
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BOLKTÍN m l,A R S T A P l S T I C A M U N I C I P A L D ü B U R G O S 
Año V I Junio de 1918 Número 58 
I s l a o í s i i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
ir---- c y-
F o b U c i ó n p r o b a b l e en 3 1 de D i c i e m b r e de 1917 . . B2 6 7 6 
Absoluto. 
U^llle^ o de hechos. 
N a c i m i e n t r s (1 ) 11 
D e f u D f i o n e s (2) SO 
M a t r i m o n i e s .. 9 
N a t a l i d a d 2 36 
l iabi lanleS. ¡ M o r t a l i d a d . . . . 2 45 
N u p c i a l i d f d . . . 0 28 
R L U M B R R M I f - ' N T O S 
seneillot. 
78 
Dobles Triples ó mas. 





N A C I D O S V I V O S 
I leg í t imos 
Var Hem 
ExpóMtos 
Far Hem. Var. 
43 






N A C I D O S M U F R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTE- DE LA^  PHLMERAS 24 HORAS DE VIDA 
r . fg í t imos 
Far Hem 




T O T A L 
Far Hem 
Total 
g e n e r a 
3 s z c A . T i ^ i 3 V w a : o i s r x o s 


























































1 3 k j p "cr 3 s r o X o i s r e s 















V i u - S 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AJNOS. 




leg í t imos 
Var Hi-m 
F AL LfcCIDCS tK tta/>Bl (CIIV.tENTí S 
BENÉFICOS 
Kn hospiuies 
y cisHs de s:'lud 
Kn o íros estnbif-
rinnienios ben fleos. 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var Hom. 
ür B en 
¡rielan ie. 
Var l iem. 
Menoie.-* 
fi. !i HÍlOi 
llem 
De ñ en 
a(l« ¡ n »• 
Hem 
( ) No se incluyen lo«» nacidos muertos. 
/gx lN6 conf-ideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de ¿4 horas. 





."Tlimfc /nifc. 'iünrittit .'"Mim -IT^. miin^  
aC9 L A S m m i i j 9 S B i^flkiSSB 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a . 
5 ^ a r n m p ' ó n 
9 G n t e. . . . . . . . . . . 
\ ' ¿ O t r s B n f e r m e d den epi !é in < as . , 
13 T u b e r c a l o e i s *le los ^u im ' i nes . . .* . 
14 T u b e r c u l o s i s de las m e n i n g e s 
15 O r r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . . . . . . < . 
18 H e m o r r a g i a y r u b l a n d e c i . t o c e r e b r a l e s . 
19 E r f e r m e d a d e s o r g á n ' C a s del c o r a z ó n . 
2 0 B o n q u i t ' s » g u d a 
^ 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . , , 
2 2 N e u m o n í a . 
,23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
2 5 D > « r r e a y e n t e r i t i s ( t u ^ i ' res de 2 « f u s ) . 
27 H « f n i » » s . o b s t r u o c i o n e s m t f S ' i n n i e s . . 
2H í í í t ' s s dtt l b í y a d o . 
¿ 9 N e f r i t i s a g u i n y m a l de B r i g h t . . . , 
5 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) • . 
33 D e b i l i d ' - d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 t S e n i l i d a d . . . , . . . . . . . . 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o el s u i c i d i o ) 
3 6 S u i c i d i o s 
37 O'Tfcs e n f e r m e d a d e s . . . . . 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f inds 
T o t a l i 8 
E S T A D I S T I C A O E L A S C A U S A S D E M O R T A M n ^ p T 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem. 
De 1 á 4 
a ñ ^ 
Hem, 
De B 4 9 
Hem. 
D« 10 4 
14 > ñ o 
Var. Hem. 
Dfl 15 á 
19 » ñ B 
Hum. 






De 26 á 
20 ñ o 
V»r Hem. 




















F x p i o t a c i ó n d e l sue l > . . . 
E x t - a o c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
ra les , , 
I n d u s t r i a 
TraDSpo-tss . . . . . . . 
C o m e r f i o 
Fue rza p ú h i a 
Adno n U t r n c i ó n p ú b l i s a . . . . 
P ' o f e s j o n e s ' i b ra les 
Personas quH v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e ñ á r e n t a s 
Traba jo d o i r é s t i c o 
D e s i g n a o o n e í i genera les , s in 
i n l i a o i ó n de p r o f e s i ó n det^r-
m i ' i a a . . . 
I m p r o d u t i v o s . P r o f e s i ó n dí*& 
conocida . . . , 
T o t a l , 
B r > a r > B s 
De menos 
de 10 a ñ o s 
I I I D e « 0 
De 10 a 14 De 15 à Id De 20 á 29 De 3o á 39 De 4o a 49 De 50 a y de mas 
l i 7 
H. V . 
B i 2 » 6 








V ~ H. 
20 
U í l i p n i u R I N A D A C O N \ A E D A D D E [ . O S F A L L H I C Í D O S 
'lo 
De J5 á 
49 »*ñ^ 
Var Hem 
De 50 í> 
54 a ñ ^ 0 
Var l lum. 
De 65 á 
5!) añoo 
V,,r l lem 
D« 60 á 
fit Bn->c 
Var 
2 | l 
l lem. 
De 65 á, 
69 «ño<í 
Var II m 
Da 70 á 
74 " ñ s 
Var 
3 I 3 
llem 
De 75 á 






De 8 0 k 
81 Pflo 
Var l lem 
De 85 à 
89 a ñ - p 
Var l lem. 
D ^ 9 0 á 
91 " ñ P 
Var l lem 
De 95 á 
99 Ift-»* 
De m á c 
l e 100 H 
Var l lem. \ ar llem 
N o 
cons ta 
la -Ha 1 
Var Mem 














Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Junio y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
munic ipa les en qne e s t á 
d i v i d i d a l a c p i t a l 
1. ° . 
2. » . 
3 ° . 
4 0 . 
6 o 
En d d i s t r i t o 1 . 
Rn el i d . 2 
-En el " i d . 5 1 
En el i ' . 6." 
Censo de población de 1910 
Població ) de Hecho 
Vor. 
3G23 






































































estan i n c l u í la? las c i f ras cor respondien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
i d . i d . _ a l P ' n a l y H c s p i t » ! p r o v i r c i a ] , 
i d . i d . a l H o s p i t a l d ^ l ttey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
i d . i d . á, l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a Conoep-
CÍÓD. 
Natalida it nupciali lad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 





PI P F5R K.K O í A ^ 
Absoillíi 
Uelaiiv i pot 
1 IMlO 
h bi< ni p 
0 '19 
N T J M R R O D ^ . M A T R I M O N I O S 
Meo de Jnm'o 
De I 9 n 
15 
De 1918 
D l F R R k N C I A S 
Abso'uti 
Rel tivá poi 1 OOO h'tbil me-
— O ' I S 
N U V 1 E R O D t í D E F U N C I O N E S 
s dw .Tumío DlPHlltKVOIAS 
De 1917 
59 
De 1918 Abso'u/i 
80 2 . 
RílaílVa poi 1 omi h-'b inn'f's 
0<64 
e 
S X T i a i I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casorios 
De 60 á 70 
Saben leer y escr ib i r . 
TENTATIVAS 
V , H Totr l l 
SUICIDIOS 
V . totftl 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Dedicado^ a l s e r v i c i o d o t n ó s t e o 
Cau-as descono ñ i a s . . • • 
P o r s u s p e n s i ó n . . . • • • 
TENTATIVAS 
y : i . Tot-i 
Í-UICIDIOS 
















































6 2 6 
69 i 9 
694 0 
69i 3 
6 e o 2 
6 ^ 2 1 




6 9 6 « 
6 9 } 6 
6114 f> 
690 8 
6 3 1 4 




6 3 7 0 
TEMPERflTüRR A l ñ SOMBRO 
Máxima 
22 0 
2 i 0 
25 6 
2 i 2 
1 1 0 
1 5 0 
17 0 
2 1 0 









l f i ' 0 
1 8 0 
1 Ó 4 




2 S 8 
25 0 
25 0 








































1 2 0 
10 3 
I C ' l 











I I í 
14 5 











































v i E m o 
DIRECCION 
8 horas 1 Choras 
E. 
N . E . 
W . 
N . E . 
E. 
N E . 












8, W . 
N . E . 
K. 
8. S. 
N . E . 
N . E . 
E . 
S, E . 
N . a 
N . R. 





N . w 
N . 
N . E . 
E. 




N . E . 
E . 
N . E. 
N . E. 
N . 
S. W . 
N . 
N . 





N . E . 
N . 
N . E. 
W . 












































O B S E R V A C I O N E S 
BSPBCIALKS 
t o r m e n t a 
t o r m e n t a 
Resumen correspondiente a l mes de Junio de 1918 
/ Longitud geográfica N. 42°, 20* 
ESTACION DE B U R G O S | Latitud al W. de Madrid 0o, 0', 4' 
( Altitud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
696'8 




TEMPERATURA A L A SOMRA 
^ á x n 
29*0 
Mínima 
l ' O 16'0 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
68 
V I E I S T T O S 
R^iornclo 






LLUVIA O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
26'0 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s ac r i f i cadas en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . . 
Vacas Kil T e r - K i l o t L a -
na rpp . K i l o s 
86.164 
C e r d i K i l o s 
6 ,182 
Cabrio 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses t-acrifi » l a s K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o ? , i d . 
A v e s y c a z a 
Ga l l inas , perdices, conejos, l i ebres 
Pollos , patos, á n a d e s , gansos. . . 
Palomas 
Pichones , . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . . D o c e n a s . . . 
M a í z . . . . K i l o g r a m o s 
Centeno . i d . 
Manteca i d . 
Quesos del p á i s 
I d . de l e x t r a n j e r o , . 
i d . 









A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a i n a K i l o g r e m o -
Á c a i t e L i t r o s 
L e c h e i d . 
B o b i d s s 
V i n o s r o m u n e s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . 
S i d M 
A g u a r d a n t e s ( g r a d o s centes imales) 
UNIDADHS 
L i c o r e s 
Cervezas 
P e s c a d o s y m a r i s c o s 
L i t r o s , 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y arroz. . . . K i l o g r a m o s 











Precio que obtuvieron los principales artícnlcs de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o 
I d e m de cí n t eno 
/ V a c u n o . . 
Carnes o r d i n a r i a s 
de ganado 
L a n a r . . . . 
Cerda fresca 
T o c i n o 
Toc ino salado 
bacalao. . . . . 
Sard 'na salada 
Pesca fresca o r d i n a r i a . 
A r r o z . . . , 
Garbanzos 
Patatas 
J u d í a s 
Huevos 
k g m o . 
i d , 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
docena 




3 5 0 
4 OJ 
3 & 0 
4 0 0 













b U O 
3 ^0 
3 90 






0 1 7 
0 70 
1 90 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r ksrmo. 
C a l é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) l i t r o 
I<1. ( t i n t o ) . . . . . . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . i d . 
L e c h e . . . i d . 
L e ñ a 100 k l g * . 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
I d . m i n e r s J , p.a . i d . 
Cok i d 
Paja . . . 100 k l g s 
P e t r ó l e o . . . . l i t r o 
F l u i d o e é o f r i c o (6 b u j í a s a l mes) 
G-a» ( m e t r o r ú b i c o ) 
A l q u i l r a n u a l de i Pa ra l a clase c brera 
las v i v i e n d a s , i P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s ' 






0 ( 0 
lJ20 




0 0 0 
Í 0 0O 
2 0 0 


















P I O 
0 2 1 
86 
300 
J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
J O B 1S A L E S . — C l a s e s 
Obreros f ab r i l e s ( ^ ^ r ? 8 * • 
é i n d u s t r i a l e s M e t a l ú r g i c o s . . . . 
{ O t r a s clases . . . 
H e r r e r o s . 
/ A r a ñ i l e s 
I C a r p i n t e r o s 
Obreros de o f i . 1 C a r e r o s . . . . . 
cios d ive r sos . . ^ 1 ^ 0 1 6 8 
) Zapa te ros 
í - a s t r i s 
C o f t u r e r a s y mod i s t a s , 
\Oirás c l a ^ s 






































m a © íL i a § 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
DK LOS VIAJES 
Compañía de agüas 
Fuente del Rivero 
I V t t L T O * » A 1 V I O S P O R , T - I T R O 
Residuo fljo 





Mnteriw orgánica total 



























la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
-f- 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
N O T A . — E a l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l 8 :gno — c u a n d o no e x i s t a ; y e l t c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en e l mes se h a y a a d v e r t i d o . 
ADálisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T O T A L DE A N À L ^ I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
l i O c h e 
V i n o s 
Pan . . . . . . . 
Carnes f rescaf . 
B a c a l a o . . . . . 
BUENAS 





Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
« o v i n a s 637 
L a n a r e s S^ O 
i De cerda 72 
(Cabrías OOO 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . 4. 
R E S E S B O V I N A S R E G O N O C I D I S É I N Ü T I L T Z i D A S 
Por t u b s r c u ' o s i p . O 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 2; H í g a d o s 5; carne 5 k los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M R R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Pescados, 173 k ü o s ; Bacalao, 0 2 0 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s ; 
Te t a l de desinfe cienes prac t icadas . . 
Ropas de todas c aces e s t e r i l i z adas . . 
Des infecciones p r a o t i ' . a d t s A p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de 
bidas á la i n i i a t i v a á e l L a b o r a t o r i o 






V I R U E L A 
R E V A -
VAOONACIÓN CDNACIÓN 
Es t ab l ec imien tos p a r t i c u l a r e s I 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . ) 
Casas <le socor ro ) 
Beneficencia 
G A S A S 303S SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra f l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de casas de Socorro 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O R D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . . 8 
I d e m en consu l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t 8 socor r idos . 18& 
Pa r to s y abor tos as is t ido? » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 





4 . ° 
5o 
6 0 
Barrios. . . 
































4 7 i 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i F t r i t o s 






T o t a l ! 
E n f e r m o s 




A l t a s 








H a y u n a b r i 
gada ebpecia 
Recetas despachadas 
A p i t ó n e l a d m i c i ' i a r i a 
H o s p i t a l du H«n J u a n . , 
A s i l o m u n i c i p a l 






H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
i l n f f c l o c o n t a g reas 
M é d i c a s . . . ¡ o t r « 8 
t . : i T r a u m é t i e a s . . 
e n 31 de 
M u y i 
r . 7/. 





















P o r 
c w ~ ' i c i ó n 
S A L I D A S 
Por 





V . I I . 
P o r o t r a s 
c a u s i s 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n ' o 




Mortalidad por mil. . . . i i 8 64 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . ¡ i B Í e c t o - c o D t a g i o s e s . 
Í T r O t a u m á t i c a s . . r a s . . . . 
líxistencia en 
















S A L I D A S 
Por muerte 





va n IIEM 
Mortalidad por mil. . 






i V O V I M Í E N T O I)R A C O G I D O - J 
N ú n i e r o de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados 
S u m a . . 
Bajas. i P o r d e f l l I l c i ó n - • 
J ) Por o t r a s causas. . 
T o t a l . . 
























M O V I M I E N T O D ^ . E K F 5 1 K , V I R R I A 
P x i ' - t e n c i a e n 1.° d e m e s . . 
E n t r a d o s 
S u m a . 
Curados . 
Mue r to s . , 
T o t a l . . 
E x ; s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
i d e m in f i c c io sap y contagiosas 
































C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados 
Suma. 
• Por defunción. . . 
otras causas. . 
T o t a l 













A d u U a s 
0 
N i ñ o s 
L a en íermei ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
















G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1 . ° de mes . . 
E n t r a d a s 
Suma. 
Salidas y la-1 P o r d e f u n c i ó . 
jas ( P o r otree c a n s e s 
Existencia en fin de ones 
Lactados con 1 I n t e r n o s . 
nodriza. . / E x t e r n o s . 
Falle-] 
cidos..' 
H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
\ I n t e r n e s . 
' } E x U r n o e 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s • í 
M o r t a l i d a d por 1000. 










































I V I O X 
co ÍO o co A OD 
SOU 8 
OQ ep s·çat e a 
09 ? o"^  e a 
SOUB 
o? ? os « a 
A M A A A 
SOUB 
08 ? 03 e a 
«5 * I r f 
S 0 U 8 
CO C-5 , 0 ,00 - 00 
* * * a « 
S « 4 
-•BdlOTíJJ 
A A A A 
A A I A A A A 
A A A A 

















































Albererues aoc turaca munic ipa les 
ALBERGUES 
A s i l o de pobres t r a n -











R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - ñ s i l o 
D e p a n 
D e sopa 
D e baca lao 
D e cocido ' 
D e c a r n e coc 'da . . . 
D e ca l los , . . . . 
V i n o 
T o t a l . . 
(1) C e r r a d a temporalmente. 
G o t a de leche 
mnos laclados. [ I ^ I Z '. 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de J u n i o no se ha registrado « n esta 
Ciudad incendio a lguno. 
Vehiculos matriculados 
F x i s t e n c i a er 
81 Mayo . . . 
M a t r i c u l a d o s 
e n J u n i o . . . 
Suma, . 
cajas 
E x ^tencia en 




V I L E S 
29 
2:í 
» 63 3 29 2 » » 7 6 » 
«! 
5 5 
= I 1 
C C C H K S 
o. 
"76 
Alumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 











Alumbrado por petróleo 





l o s p e c c i ó n de cal les 
Húmero 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 1 
B l a n q u e o y p i n t u r a de edif ic ios . . 2 
O o l o c a n ó n de s i fones . . . . . . 0 
D e m o l i c i o n e s 0 
D ^ s a l o j s p a r c i a l e s 0 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s . . . . . v a r i a s 
L i m p i e z a de pozos negros . . . . 0 
n 
í n h u r D a c i o n e a e f e c t u a d a s 
OBMKNTBRIOS 
M a n i o i p a l de San 




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O I TOTAL 
1 !; DE MÍXO 
















San J o ' é 
General a n t i g u o 
(c lausurado) . . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRTÍILQ CüTÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobraclo por los p r é - t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de emppfios nuevos y r e n o v a c i o n e s 
sobre a lhajas v ropas d u r « n t e el mes 195 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s 8,694 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr^ 


























Clasificación por cantidades 
De 2 A. 
De 26 á 
De 76 á 150 
De 151 á 250 
De '261 á 1.260 
Ae I 261 á 2.500 
25 peseta. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




















N ú m e r o de d e s a m p ^ ñ o s da a lha jas • ^ 1 
Impori-.e en pe-; tus d*. los mis-nos 
N ú m e r o d^ d e s e m o e ñ o s de ropas ^ 












75 i d . 





i d . 
i d . 
i d . 


















N ú m e - o de p a r t d i s de a lha jas vend idas . . . » 
I m p o r t e de las m i smas en p ipe tas . » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a . . . . . . » 
I m p o r t e de las mi smas e n pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De Ç6 á 
De 76 á 
De <51 á 
De 251 á 
2?i pesetas 
76 i d . 
150 i d . 
251 i d . 
1250 i d 
D i ftlb&j&a 
P rtidxs Pesetas 
St ro|r.8 
Pesetas 
D í a s del m^s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é r 
tamos , 3 ,10 , 23 y 23. 
m k DE AHORRO OEL G i m o CATÓLICO DE 0B1ER0S 
INTERÉS PAGADO Á L03 IMPOSBINTBS. 3 POR 100 
N ú m e r o de imoos i^ iones nuevas . . . . . . * . 62 
I d ^ m por c o n t i n u a c i ó n . . 871 
T o t a l de imoos ic iones . . . 4-33 
I m p o r t e en pasetas 143.782 88 
In tereses capi ta l ;zado3 » 
N ú m e · ' O de ph.gos por saldo 37 
I d e m á cuenta . . . . . . . . . . . . . . 270 
T o t a l de pagos . . «07 
I m p o r t e en pesetas . . 1 0 0 753 73 
Saldo e n BO de J u n i o de 1918.—Ptas. . . 2.897.372 97 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 





Dedicadas á las labores de su casa .. | Casadas. 
( Viudas . 
1 Varones. 
' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Id^m no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 







































5 5 6 
5 0 7 
6 1 8 
n e 
2 1 7 
7 
3 9 0 
3 0 3 









M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
Alttvaeio&ss j cargas en 1% prcpíedaá ismasMi 
D u r a n t e p1 mes de J u n i o sp h s n i n s c r i t o en el R e g i p t r o 
de la propiodf ld u n c r n T a t o de c o m p r a v e n t a y n i n g u n o 
d e p r é t a m o h ipo teca r io sobre fincns s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de l a s fincas ven 
d i d a s . . 
Superf ic ie t o t a l d o l a í 
m iomas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a VPnt» 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas • 
Soppr f i r i e t c t a l d e l ' a í 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d p^es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p i é s 
t a m o s . . 
R ú s t i c a s 
72 Á r e a s 
650 P U s . 
CCO 00 Á r e a s . 
O.tOO Pesta s. 
0 o i „ i d . 
O i d . % 
U r b a n a s 
OOO'OO m t ^ . es 
0 O00 00 ptas 
0 
O T O T 0 m t s . es. 
0 ( 0 000 ptas. 
COO.lOO i d . 
0 i d . olo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
3 | G r a d u a d ü s . • 
^ 1 U n i t a r i a s . 
A d u ^ - o s í ^ l a s e . - ) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E NTNA.S 
\ G r a d u 'das 
H i U n i t a ^ a s . 










































M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
P r o v i n c i a l 
Número 
de lectores 
4 9 4 
Voh'tmenes 
pedidos 
i ) A H P K M n i Ó N DK I .4S O K U AS POR, M A T P R I A S 
Tenlnqin Juritprudencin 
Ciencias 
y irte? fíellnn Ártfs 
6 2 8 0 9 8 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos. . . . . . . . 178 





1 7 6 
Totales. . . 
f? d a d e s 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 16 i d . 
De 10 á L-0 i d 
De 21 á 25 i d . 
De 20 á 80 i d . 
De í«l á 85 i d . 
De 80 ¿ 4 0 i d • 
De 11 á 4 i i d . 
De 10 á 50 i d 
De 51 á 55 i d . . 
D » 60 è 00 i d . . 
!)j 01 en ade lan te 
S i n c las i f ica r . . 
E s t a d Q c i v i l 
Solteros . , . 
(Jasados, . . 
V i u d o s . 
No cons ta . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e c . . 
Ca rp in t e ro s . . 






































































Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e r t r i c ' s t a s . 
C o c h e » o s . . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros conduc tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
CoEje rc ia r t es . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profet-iones l i b e r a 
les. . . . . 
J o rna l e r e s 
S i rv i en t a s . 
Otras profes iones 
Sin p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . , 
I d e m d e a n d a m i o s 
Por e l t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
mien ta^ . . 
A n i m a l e s . 
A s f í x i a 
Ot ras c a u ^ s 
No cons ta . 
V Í C T I M A S 
MUFUTOS LFS1ONAP0S 



































bidentes del trabijo reg^stpadns en el Bobieimo civil ds Ib p^vinnia 
N ú m e r o de h^ch^p 7 
For u sexo 
Por 5U estado civil. 
S^l ros , 
C n í ! » < Í O S 
Viudos • 
Por su naturaleza. 
i Üe i c a p i t a l . . . 
De l a p r o v i n c i a ^ D e l o s d e m á 
C A v u m a r m e u t o s . 
Por su edad 
De 14 à 15 Rñ s 
1« á 17 a ñ 'S • 
De J8 á 40 
De 41 á 6 ) 
No ' on t« . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á 1-49 i d . . . . . . 
i d 
i d . . . . . . 
i d . 
i d 
i ^ . . . . . 
Por los dias de la semana 
L'in.ps 
M a r t e « . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . 
V:er es. . . . . . . . . 
S á b a d o 
m i n e o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n seis p r i m e r u,& h i as d« i d í a . 
A las ocho. . . . . . . . 
À las n u e v e . . . . . . . . . 
A l a - diez. . , . . . , , . 
A las doce. . . . . . / . 
A las i-a'oro0 
A las qu ince 
A las d iez y ocho . . . . . ^ 
n , 2 á 2 4:9 
De 3 á b'49 
D B 50 á 3 99 
De 4 á 4 99 








A las di< z y nueve 
Por las horas de jornada 
N u e v e hnr&^ 
Diez horos 
Por la Industria á que el trabajo del 7 
obrero pertenecía 
T r a b a j o - en p iedra 
" C o n s t r u c c i ó n < A l b a ñ s l e s . . 
f C a r p i n r . c i r o s . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s . . . . . . . 
Mera del v e r t i d o 
I d e m del p*pel c a r ón y caucho. . 
' d e m d« la m a d e j a . . . . . . . 
l i e m de t ranspor tes . . . . . . 
Trans/joríes — Por f e - r o a r r i l . . , 
^ t r a s clames de t r a n s p o r t e . . . , 
J o r n a l e r o » , bracecos, peo í e s , etc., ó 
i n d i v i d u o s pin i n d i a c i ó n da u ñ a 
p r o f s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . 
A OCI DENT BS Y SUS GONSBCUBNOIAS. 
Por la causa productora 
H e r r a m i •nt.ts de m a n o . . . . . 
Tta-mifcion**^ y o t r o ^ á r g a n o ? . . 
O a r g i y descarga . 
Mater ias incandescentes , co- ras ivas y 
exp os ivas (quemadura s ) . . . 
'ausaw va i a . . 
L lem d0sco"0 idas. . . . - . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
• a «¿a . . . . . 
T ronco , . . . . . 
M embros supe r i ¡ res . 
1 e m in fe r io re s . . . 
I Des -ono idas. . . . 
íjrat?«s.—Toq^o 
Membr « iiiferior311 
Calificación de la inutilidad 
' emi io r 
D e s c o a o c i l a . • . . . . 
] L e v e s . 
V ¥ L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones . . . . . 
Contra la propiedad 
Hurlo . . i . . . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público. . . . 
Blasfemia. . . . . 
Falsedades 
Falsificación de billetes de Banco 
Contra el orden público 
Desacatos 
T s I X J !VI E K O t-í-r 
Delnos 






AUTORES 0 PRESUNTOS 
V r"ni"« Hémtr as 
O O I V t H i I D O S E'XSr r > T A S 
TRABAJO F I E S T A \ M m m ficnt.í 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
DeteDciones 
Por heridas . . 6 
Por hurto y robo. 1) 
Por sospechas de idem. . . . . . 0 
Por estafa. o 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato. , . . . . . . . . . . 0 
Por escándalo i \ 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja. . . . . . . 0 
A u x i ios 
A varias autoridades. 
A particulares, . . 
Et) la casa de socorro. 
E n farmacias. . , . 
E n casos de incencio. 








C r i a t u r a s ex trav iadas 
Niños . 
Niñas . 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 44 
Automóvi les . . . . . . . . . . . 0 
Bicicletas. . 0 
Coches de punto 0 
Carros. 0 
Dueños de perros 0 
TOTAL GENERAL. . . 118 
C L A S I F I C A C I O N 




M O V I M I E N T O P E N A L 
TOTAL 
Por edades 
De 21 á 30 años. . , . 
De 31 4 40 id. . , . 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id.. . . . 
TOTAL 
por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer. . 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes .. 
TOTAL 
r t E O L X J S O S F I J O S 

















































































21 1 22 0 22 




































R E C L U S I Ó N T E M P O R A L 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
103 
73 
177 1 )7S 2 176 0 0 0 0 0 
16 
MOVIMIENTO CARCl·LARK) 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. S. disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 































o a> ca 
en 
o • 
C D C D C D C D C S C D C D C D 
OS O S 
^ 5CK ^3v ço, p v ÇDv B 
O 
3 ÜI ^ Oi tO »—• h^ -
CL, OÍ ai oo bo a> o o o o o or 
§ g , ^ 
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^ 0 05 
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A l t f i S 
I - En 31 de Mayo 
I -
03 > A l t a s 
Suma 
(c I o o o to Kn 30 de Junio O O O ÍO O O O 
Alias 
Suma 
b-o M de Mayo O t—1 C' OI CC -^ 1 o 
Alias 
M j m a 
o ce 




hn 30 de Junio 
En 31 de Mayo 
Alias O i-4 bC Í O ÜT cw c 
Suma 
o fo ío n 
o ce 10 
— ce 
O O i l>£ 
lúi 30 de Junio 
10 
N ú m e r o de r e c l u s a s fijas. . . . . . 
N ú m e r o de r e c l u s a s de t r á n s i t o r e m a t a d a s 
I d e m i d á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s 
TOTAL. 
En 31 de Mayo 
10 




Kn 30 de Junio 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL . . . 
Por edades 
De menos de lo años 
De i ó á 15 años 
D - 16 á 20 id . . . . . . . . 
De 21 á 30 id . . . 
D e 31 á 40 i d , , 
D e 41 á 50 i d 
De 51 á 60 id . . . , . , . , 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . 
Saben ieer y escribir 
No saben leer . . . 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por ségunda id 
Por tercera id , 







Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N 0 de los reciusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . . 
Idem de los identificados (2). . . . 
Idem de los fotografiados 
0 0 o 1 0 1 1 
ARRESTO MAYOR 
0 0 0 









6 9 4 1 
Ser-
vicio 



























Burgos, 2o de Julio de 1918 
E l Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) I n d i v i d u o s q u e h a n pasado dos ó m é s veces p o r el G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o con e l mi sna r n o m b r e . 
(2 ) I d e m i d e m d a n d o n o m b r e d i s t i n t o . 
